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Abstrak  
 
Dengan hadirnya teknologi yang canggih saat ini, membuat banyak hal dapat dilakukan 
dengan cepat dan mudah. Hal tersebut menciptakan gaya hidup “instan” bagi para 
remaja dan berkurangnya tingkat daya juang dalam pencapaian suatu hal atau cita-cita. 
Bertolak dari pemikiran tersebut pembuatan sebuah buku yang berisikan proses 
perjalanan seorang tokoh yang berhasil meraih kesuksesan pada usia yang masih belia 
dengan keuletan dan kegigihanya dalam mewujudkan cita-citanya akan sangat 
bermanfaat. Agar dapat dijadikan sumber inspirasi serta contoh bagi generasi muda saat 
ini. Guna menunjukan bahwa kesuksesan yang nyata tidak dapat diraih dengan 
kemudahan ataupun jalan pintas.  
 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah 
Untuk memotivasi remaja masa kini, serta memberikan sosok yang dapat dijadikan 
contoh.  
METODE PENELITIAN 
Penulis menjalankan metode penelitian wawancara dengan beberapa nara sumber yang 
berkaitan langsung dengan proyek tugas akhir ini. 
HASIL YANG DICAPAI 
Cerita-cerita inspiratif yang belum pernah diulas sebelumnya oleh media lain 
SIMPULAN 
Remaja atau penggemar Raisa yang menjadi target sasaran penulis lebih tertarik untuk 
membaca cerita-cerita yang belum pernah diulas sebelumnya. 
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